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Izvleček
Projekt »Digitalna enciklopedija naravne in kulturne dediščine na Slovenskem« (DEDI
II) je prototipni raziskovalno-razvojni projekt (2009-2010) in predstavlja prvi poskus
večmedijske digitalne predstavitve slovenske naravne in kulturne dediščine in inter-
disciplinarno združuje delo različnih kulturnih in izobraževalnih institucij, s čimer so
bile na enem mestu zbrane verodostojne, kakovostne in kompleksne vsebine štirih
vrst dediščine (nepremične, premične, žive kulturne ter naravne) z namenom,
izobraževati in približati dediščino najširši javnosti in jo spodbuditi k soustvarjanju
jutrišnje dediščine. Za potrebe projekta je bil narejen podroben tezaver dediščine, ki
združuje do sedaj znane in na novo dopolnjene taksonomije za posamezne vrste de-
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diščine. Ustanovljena je bila strokovna uredniška skupina, ki skrbi za kakovost objav-
ljenih vsebin. Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK) je kot ena temeljnih ustanov
za hranjenje in zbiranje slovenske pisne kulturne dediščine sodelovala že pri zasnovi
pilotnega projekta DEDI, v nadaljevalnem projektu pa je z digitalizacijo pomembnih
zgodovinskih in literarnih del v okviru premične dediščine prispevala k primerni za-
stopanosti virtualne knjige na spletnem portalu DEDI.
Ključne besede: premična kulturna dediščina, digitalne zbirke, taksonomije, tezavri,
spletni portali
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Abstract
The project entitled “Digital encyclopaedia of Slovenian natural and cultural heritage”
(DEDI II) has been evolved as a prototype research and development project (2009-
2010). It represents the first attempt of multimedia-rich digital representation of Slo-
venian natural and cultural heritage by the means of interdisciplinary work of diffe-
rent cultural and educational institutions. Verifiable, qualitative and complex content
of four types of heritage is co-located on a common site (immovable, movable, vivid
and natural heritage) with the goal to promote the heritage and educate the general
public, as well as to encourage the public to create tomorrow’s heritage. A new de-
tailed thesaurus was constructed enabling the classification of different kinds of her-
itage.  It merges the established and newly created taxonomies of each type of heri-
tage. To ensure the quality of published contents, the professional Editorial Board has
been established. The National and University Library of Slovenia (NUK), one of the
fundamental institutions for collecting and keeping the written cultural heritage of
Slovenia, has already participated in the conception of the first project scheme. In the
second part of the DEDI project, NUK contributed a number of digitalized books se-
lected on the basis of their historical and literary importance. Digitalized books were
published on the DEDI portal under the movable cultural heritage taxonomy.
Key words: movabale cultural heritage, digital collections, taxonomy, thesaurus, web
portals
1 Uvod
Sodobni trendi na področju muzealstva, knjižničarstva, arhivistike, umetnosti
in tudi drugod nas vodijo v svet digitalnih medijev, ki današnjemu uporabniku
omogočajo prijazno, lažje in hitrejše dostopanje do informacij, kar predvideva
tudi zakonodaja s tega področja, ki je opisana v nadaljevanju. V ta namen so se
po svetu in pri nas oblikovale že številne spletne zbirke, ki vsebujejo predvsem
premično kulturno dediščino na papirju ali drugih nosilcih. Tako so, na primer,101
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na Europeani (http://www.europeana.eu/portal) zbrani zapisi o podobah, besedi-
lih, zvokih in videih, podobne vsebine lahko najdemo na portalu Digitalne
knjižnice Slovenije – dLib.si (Pokorn, Krstulovič in Štular Sotošek, 2009). Splet-
ni portal Digitalna enciklopedija naravne in kulturne dediščine na Slovenskem
(v nadaljevanju DEDI), ki je nastal v okviru istoimenskega projekta DEDI II in na
temelju pilotnih rezultatov, rešitev in analiz prvotnega projekta DEDI, pa je edin-
stven v slovenskem in tudi evropskem merilu, saj z razliko od drugih portalov
na enem mestu združuje ne samo objekte iz naslova premične kulturne dediš-
čine, ampak tudi naravne ter nepremične in žive kulturne dediščine. Med zapisi
torej najdemo značilnosti regionalnih območij in slovenskih krajev, ki se vežejo
na arhitekturo, običaje in folkloro, pa tudi opise naravnih značilnosti pokrajine,
kamnin, rastlin, živali in dreves ter vodovja in podobno.
Eden izmed temeljnih problemov tovrstnih projektov je zasnova klasifikacijskega
sistema, s čimer se zagotovi sistematično uvrščanje in poimenovanje
posameznega opisanega objekta. Smiselno urejena taksonomija namreč poveča
najdljivost objekta in razumevanje njegovega odnosa do drugih objektov. V priču-
jočem prispevku se bomo ukvarjali z vprašanjem umeščanja tiskane premične
dediščine oziroma natančneje knjige v obstoječi registrski sistem naravne in
kulturne dediščine v Sloveniji, ki je bil za potrebe projekta DEDI II nekoliko
spremenjen. Predstavili bomo rezultate aplikativne študije na primeru omenje-
nega portala DEDI, ki je bil osnovan na izhodiščih varstva kulturne dediščine v
Evropski uniji in v Sloveniji. V drugem delu članka podrobneje predstavljamo,
kako smo oblikovali sistem ter umestili tiskano gradivo (knjigo in njeno virtual-
no različico) v taksonomijo portala DEDI. V zaključku so podani odprti proble-
mi tega projekta ter nekateri predlogi rešitev le-teh.
2 Projekt in oblikovanje portala DEDI
S portalom DEDI (Slika 1) je omogočen spletni dostop do jasno in smiselno ure-
jenih digitalnih vsebin naravne in kulturne dediščine na Slovenskem. Portal
omogoča najširši javnosti pregledovanje in evidentiranje oz. dopolnjevanje zbirk
naravne in kulturne dediščine, s čimer želi projektna skupina prispevati k pre-
poznavnosti in ohranjanju naravne in kulturne dediščine v slovenskem prostoru.
S postopnim dopolnjevanjem in soustvarjanjem digitalne enciklopedije DEDI,
ki je omogočeno tudi predstavnikom širše javnosti – na primer upravljavcem
dediščine –, bo portal pridobil obsežne vsebine in s tem pomembno vlogo v na-
cionalnem pogledu, ob tem pa bo njegova informativna razsežnost dopolnjena s
turistično-promocijsko ter izredno pomembno didaktično oz. pedagoško vlogo.
Prenos vsebin iz portala v učne procese je omogočen prek spletne učilnice, kjerKnjižnica 54(2010)4, 99–118
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se uporabniki portala naučijo iskati vsebine, ter prek izobraževalnih aktivnosti,
ki digitalno enciklopedijo DEDI povezujejo s pedagoškim delom. Vključevanje
naravne in kulturne dediščine v učne programe je namreč bistvenega pomena za
poznavanje identitete slovenskega naroda, saj poznavanje naše dediščine pripo-
more pri razvijanju in krepitvi zavesti o skupnem slovenskem kulturnem, pa tudi
naravnem prostoru.
Slika 1: Prikaz uporabniške vstopne točke na portalu DEDI (http://www.dedi.si/)
2.1 Cilji in metodologija projekta
Glavni namen projekta DEDI II (2009-2010) je bila ustanovitev javno dostopne
digitalne enciklopedije naravne in kulturne dediščine – DEDI, ki bo namenjena
najširši zainteresirani javnosti, predvsem pa profesorjem in dijakom. Zato se je
projekt osredotočal na tri ključna področja delovanja:
1. pridobivanje digitaliziranih podatkov,
2. izdelava t. i. tehnološke platforme (oz. portala z integriranimi storitvami geoin-
formacijskih sistemov), v katero bo vključenih čim več podatkov iz različnih
virov in bo omogočala njihov atraktiven prikaz, ter
3. prenos znanja o dediščini v vzgojne procese.
Projektna skupina je za realizacijo zastavljenega načrta oblikovala za objekte na
portalu dve vrsti opisov:103
1. osnovne dediteke, v katerih je objekt naravne ali kulturne dediščine enostavno
predstavljen z opisom in predstavitvenim multimedijskih gradivom, in
2. napredne dediteke, v katerih je več objektov naravne in/ali kulturne dediščine
združenih glede na čas, prostor, temo itd. in ponujajo obširnejše opise ter
dodatne možnosti uporabe; več objektov dediščine je povezanih v celovito
pripoved nekega konteksta.
Ob prijavi projekta si je projektna skupina zastavila naslednje cilje:
- vnesti, kategorizirati in prostorsko umestiti več kot 300 izbranih objektov
kulturne in naravne dediščine,
- zasnovati in implementirati napredne metode prikazovanja objektov (napred-
na dediteka, nelinearna pripoved, lokacijski podatki),
- zasnovati in implementirati napredne metode urejanja in povezovanja objek-
tov,
- približati naravno in kulturno dediščino najširši javnosti in jo spodbuditi k
soustvarjanju jutrišnje dediščine,
- prenoviti in razširiti pilotni projekt DEDI in ga približati uporabniku z upo-
rabo vizualnih metod programiranja, 
- umestiti projekt v pedagoške in učne načrte.
Interdisciplinaren koncept projekta je vključeval vrsto humanističnih,
družboslovnih, tehniških in naravoslovnih institucij ter strokovnih in razisko-
valnih sodelavcev. Za uspešno zaključitev projekta je bilo potrebno tesno
sodelovanje med vsemi udeleženci projekta. Zapise v portal DEDI so do sedaj
prispevali partnerji projekta. Vsebinski del zapisov so pripravili vsebinski par-
tnerji: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (FF), Geodetski inštitut Slove-
nije (GIS), Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK), Zavod za gradbeništvo Slo-
venije (ZAG) in Znanstvenoraziskovani center Slovenske akademije znanosti in
umetnosti (ZRC SAZU). Za tehnično izvedbo in prikaz podatkov na portalu pa so
poskrbeli: Hruška.si, Sinergise ter XLAB.
Sodelujoče institucije so podale pregledne sezname objektov, ki bi lahko bili
vključeni v portal DEDI. Pri tem je nastala množica pomembnih vsebin, ki pa v
tako kratkem časovnem obdobju niso mogle biti v celoti zajete. Potrebna je bila
selekcija pomembnejših oz. povednejših vsebin. Selekcija objektov je nastala
na podlagi sistematične kvalitativne analize vsebin dediščine slovenskega naro-
da, pri kateri je ključno vlogo igrala povezanost posameznega objekta z drugimi
objekti, ki so predstavljeni v portalu DEDI. Kot primer lahko navedemo Zoisovo
palačo v Ljubljani, katere opis združuje nepremično kulturno dediščino (arhitek-
turo), premično kulturno dediščino (knjige) in naravno kulturno dediščino
(kristale). S tem je nastal nabor objektov za digitalizacijo. Poleg tega smo pri iz-
biri objektov sledili še regionalni uravnoteženosti, čim bolj sorazmerni
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uravnoteženosti glede na naravo in kulturo ter vsebinski raznolikosti objektov
znotraj naravne in kulturne dediščine z namenom, da bo možno ustvariti različne
spletne lekcije.
Na projektu je skupaj sodelovalo 116 strokovnjakov z 8 različnih ustanov in
podjetij v Sloveniji, zato je bila notranja kontrola nad tehnično izvedbo, pripravo
gradiva in samo izvedbo posameznih del ter terminskim planom nujna. Kontro-
lo je izvajalo vodstvo projekta – predstavniki sodelujočih institucij. Prav tako je
bila nujna kontrola pripravljenih in v portal dodanih vsebin – v ta namen je pro-
jektna skupina imenovala uredniški odbor, ki je preverjal kvalitativno in kvan-
titativno primernost opisov, uporabljene ključne besede in uvrščenost objekta v
taksonomijo. Poleg notranje je projekt preverjala tudi zunanja kontrola, ki jo je
izvajal MVTZ kot glavni financer projekta. Ministrstvo je bilo pozorno predvsem
na zastavljene projektne cilje in rezultate, terminsko izvrševanje nalog, porabo
sredstev in projektna poročila.
3 Formalna izhodišča o kulturni dediščini in
digitalizaciji v Evropski uniji in Sloveniji
3.1 Evropski dokumenti in strategije
Evropska unija (EU) s Svetom Evrope in Evropsko Komisijo na čelu daje pose-
ben poudarek ohranjanju in razvoju evropske kulturne dediščine. V ta namen je
od leta 2000 do letos sprejela razne politične odločitve, programe in projekte ter
ob tem tudi izdala vrsto resolucij, strategij in priporočil, s katerimi želi spodbu-
diti razvoj in raziskave na področju ohranjanja, digitalizacije in promocije naše
skupne evropske kulturne identitete, ki je tesno povezana s kulturno dediščino
posameznih narodov.
Bistveni dokumenti, ki se vežejo na področje kulturne dediščine, so:
1. Strategija i2010 (zaključena z letom 2009), s katero je EU postavila splošne
smernice razvoja za novonastajajočo informacijsko družbo za spodbujanje
znanja ter boljšo rast in razvoj, ki vključujeta tudi nova kvalitetnejša delovna
mesta. Znotraj strategije i2010 je v kontekstu tega prispevka še posebej zani-
miva iniciativa za digitalne knjižnice, s katero je poleg kulturne vrednosti
dediščine poudarjen tudi njen ekonomski potencial (i2020, 2008).
2. V letošnjem letu je EU sprejela novo Evropsko digitalno agendo, ki je nadomes-
tila pravkar zaključeno strategijo i2010. Z njo želi EU poskrbeti za enotni
digitalni trg, ki bo dal trajne gospodarske in družbene koristi in bo omogočil105
lažje reševanje nekaterih družbenih izzivov, med katere sodi tudi digitaliza-
cija evropske kulturne dediščine itd (Sporočilo, 2010).
3. Spletni dostop do evropske kulturne dediščine, katere rezultat je Europeana – ev-
ropska digitalna knjižnica. Sporočilo Evropske Komisije Evropskemu Parla-
mentu, Evropskemu Svetu in odboroma za ekonomska in socialna vprašanja
ter regionalno politiko posebej obravnava digitalizacijo ter dostopnost do kul-
turnih vsebin prek spleta in ohranjanje spletnih kulturnih vsebin (Online,
2009).
4. Priporočila za promocijo in pospeševanje digitalizacije in spletnega dostopa do kul-
turne dediščine (Multilingual, 2006; Strategies, 2004; Online, 2007).
5. Drugi dokumenti EU, ki se posredno vežejo na objekte (predvsem premične)
kulturne dediščine (glej npr. Glažar, 2007; Kalčina, 2007).
3.2 Slovenski dokumenti kot osnova za DEDI II
V Sloveniji opravlja upravne naloge s področja kulturne dediščine Direktorat za
kulturno dediščino pri Ministrstvu za kulturo (MK). Odgovorni so predvsem za
dokumentiranje kulturne dediščine ter za razvoj celovitega sistema varstva kul-
turne dediščine in z njo povezanega informacijskega sistema. V okvir njihovega
delovanja sodi tudi pripravljanje strokovnih dokumentov ter spremljanje domače
in evropske zakonodaje s področja kulturne dediščine.
Področje digitalizacije pri nas pokriva Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo (MVZT), ki spremlja tudi mednarodne dokumente s področja infor-
macijske družbe in e-vsebin. MVZT letno objavlja razpise za spodbujanje razisko-
valno razvojnih projektov razvoja e-vsebin in e-storitev in na razpisu za leto 2009/
2010 je bil med drugimi izbran tudi projekt DEDI II.
Med pomembnejšimi dokumenti, ki urejajo področje kulturne dediščine pri nas
in so pomembni za projekt DEDI II, naj v prvi vrsti omenimo Zakon o varstvu
kulturne dediščine – ZVKD-1 (2008), v katerem je med drugim v 4. členu določeno
tudi, da ima vsakdo pravico uporabljati dediščino kot vir informacij in znanja ter
uživati v njenih vrednotah in hkrati prispevati k njeni bogatitvi. Projekt DEDI II
je bil na MVZT predlagan na podlagi omenjenega 4. člena zakona ter v skladu z
nacionalno Strategijo razvoja informacijske družbe si2010 (2007), ki jo je izdal MVZT
na podlagi evropske pobude i2010.
ZVKD-1 dalje določa vrste kulturne dediščine ter podaja njeno grobo klasifika-
cijo. Na osnovi klasifikacije je dediščina razdeljena v tri kategorije v registru
dediščine, ki ga vodi MK in služi za namene informacijske podpore izvajanja var-
stva dediščine po tem zakonu (čl. 65). Klasifikacija dediščine v zakonu je bila
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upoštevana tudi pri osnovni razdelitvi objektov v portalu DEDI, kar je podrob-
neje opisano v sledečem poglavju.
NUK je na portal DEDI prispeval digitalizirano gradivo iz knjižnične zbirke, ki
spada v kategorijo premične kulturne dediščine. V 10. členu ZVKD-1 so posebej
navedena določila za premično kulturno dediščino kot nacionalno bogastvo na
podlagi uredbe sveta Evropske Unije o izvozu predmetov kulturne dediščine
(Uredba, 1992; Uredba, 1996). Knjige, dokumenti, fotografije, zemljevidi in dru-
go knjižnično in arhivsko gradivo kot premična kulturna dediščina v ZVKD ni
posebej opredeljeno, razen v 10. členu, kjer je navedeno le splošno, da spada v
nacionalno bogastvo tudi inventarizirani del javne knjižnice ali arhiva. Nadalje
je knjižnično in arhivsko gradivo kot celota zastopano s posameznimi določili
glede mobilnosti zbirk, iznosa ali izvoza dediščine in uporabe podatkov (ZVKD-
1, čl, 43, 46 in 70).
Za dopolnitev splošnih določil iz zakona je MK na podlagi 9. člena ZVKD-1 2010
izdal predlog Pravilnik o seznamu zvrsti dediščine in varstvenih usmeritvah (v nada-
ljevanju predlog pravilnika). Predlog pravilnika vsebuje zvrsti kulturne dediš-
čine, razdeljene v tri kategorije (glede na zakon) za potrebe klasifikacije dediš-
čine pri njenem identificiranju, dokumentiranju, registraciji, inventarizaciji in
drugi uporabi. Znotraj tega so dediščine razdeljene še na podzvrsti s šifro in
imenom dediščine ter krajšim opisom1.
Posebne podkategorije, ki bi obravnavala različno gradivo iz knjižničnih in
arhivskih zbirk ali vsaj knjige kot posebne objekte kulturne dediščine, v tem
predlogu pravilnika ni. So pa navedene knjige ali drugo knjižnično in arhivsko
gradivo v različnih podkategorijah glede na vsebino posameznega objekta. Tako
lahko najdemo v opisu pod šifro P09 in imenom Umetniški in dekorativni predmeti
knjige umetnikov ter topografsko/vizualno in konkretno poezijo; pod P10 Ideo-
loški in obredni predmeti so navedene religiozne knjige in pod P18 Botanični pred-
meti, kot so npr. knjige – herbariji. Pod kategorijo P14 Predmeti za prikaze in pona-
zoritve sodijo »stvari iz različnih materialov, ki nam prikazujejo eno ali več stavb,
stroje in druge predmete v zmanjšanem merilu, ter skice in načrte zanje« ipd.
Bistven problem pri kategorizaciji predvsem knjižnega gradiva se pojavi v
primeru, ko knjiga obravnava več tematik, kar pa se ne zgodi prav poredko. Seve-
da lahko v takem primeru knjigo opredeliš pod P20 Neopredeljeni predmeti, vseeno
pa bi bilo enostavneje in pregledneje, če bi pravilnik vseboval kategorijo za knjižno
gradivo, podobno kot je to narejeno za orožje (P01) ali orodje (P02).
1 V drugem členu tega predloga pravilnika so določene zvrsti nepremične kulturne dediščine, med
katere sodijo tudi naravne kulturne dediščine, v šestem členu so določene zvrsti žive dediščine,
zvrsti premične kulturne dediščine pa obravnava četrti člen predloga pravilnika.107
Neskladno s prvim delom predloga pravilnika so pod 8. členom tega pravilnika
natančno navedene vrste predmetov premične kulturne dediščine, ki so predmet
nadzora pri trgovanju, izvozu in iznosu ter v drugih postopkih. Izrecno so
navedene »inkunabule in rokopisi, vključno z zemljevidi in partiturami,
posamezno ali v zbirkah, ki so starejši od 50 let in ne pripadajo njihovemu tvor-
cu; knjige, ki so starejše od 100 let, posamično ali v zbirkah; tiskani zemljevidi in
kartografsko gradivo, posamezno ali v zbirkah, ki so starejši od 50 let; ter arhivi
in deli arhivov, ki so starejši od 50 let, katerekoli vrste in na kateremkoli nosil-
cu«.
Za potrebe projekta DEDI II je bila upoštevana klasifikacija iz starejše verzije
Pravilnika o določitvi zvrsti predmetov kulturne dediščine (2000), ki pa je bila zaradi
nejasnosti opredelitev tudi revidirana in popravljena. Ob tem smo se naslonili
na Zakon o knjižničarstvu (2001) in na drugo strokovno literaturo s področja
knjižničnega in arhivskega gradiva.
4 Klasifikacija dediščine znotraj projekta DEDI II
in tezaver dediščine na portalu
Posamezni elementi dediščine, za katere stroke uporabljajo različna terminološ-
ka poimenovanja (enota dediščine, premičnina, zbirka premičnin, naravna vred-
nota ipd.), so bili enotno poimenovani z izrazom »objekt dediščine« zaradi lažjega
usklajevanja pri oblikovanju spletnega portala DEDI. Pri oblikovanju portala je
projektna skupina veliko pozornost namenila kategorizaciji in taksonomiji de-
diščine, ki omogočata dobro povezljivost različnih objektov dediščine ter
umeščenost slehernega objekta v sistem dediščine.
Kulturna dediščina na portalu je v grobem opredeljena in razvrščena na osnovi
kategorizacije kulturne dediščine v veljavnem zakonu ZVKD-1. Za potrebe pro-
jekta pa je projektna skupina oblikovala poseben in natančen tezaver za razvršča-
nje in klasifikacijo posameznih objektov dediščine, v katerem so združene tak-
sonomije za posamezne vrste in tipe dediščine:
1. T1 – taksonomija nepremične kulturne dediščine izhaja iz Registra ne-
premične kulturne dediščine (http: //fjz1.web.siol.com/Rkd_212/
Zacetek.asp), ki jo je projektna skupina za potrebe DEDI dodatno razdelala in
nadgradila.
2. T2 – taksonomija naravne dediščine izhaja iz Registra naravnih vrednot, ki je
oblikovan po Pravilniku o določitvi in varstvu naravnih vrednot (2004) ter Uredbi
o zvrsteh naravnih vrednot (2003), in je bila podobno kot T1 dodatno razdelana
in nadgrajena za potrebe enciklopedije DEDI.
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3. T3 – taksonomijo žive kulturne dediščine je projektna skupina oblikovala na
podlagi izsledkov CRP – Registra nesnovne kulturne dediščine (2007–2008)
Inštituta za slovensko narodopisje pri ZRC SAZU (Križnar et al., 2008). Upo-
rabljen je bil tudi Seznam registriranih enot žive kulturne dediščine (http://
www.mk.gov.si/si/storitve/razvidi_evidence_in_registri/register_zive_
kulturne_dediscine).
4. T4 – taksonomija premične kulturne dediščine pa izhaja iz Pravilnika o določitvi
zvrsti predmetov kulturne dediščine ter Identifikacijskega obrazca predmeta kulturne
dediščine. Za potrebe portala je bila dodatno razdelana in nadgrajena (http://
www.dedi.si/o-taksonomiji).
Vsak objekt na portalu je umeščen vsaj v eno od hierarhičnih klasifikacijskih
relacij v taksonomiji, v katero objekt spada (Slika 2). Hierarhična klasifikacija
za posamezni objekt se uporabniku izpiše na desni strani spletnega opisa objek-
ta (Slika 3, primer a). Glede na umestitev objekta v taksonomijo, se pod njo izpiše
seznam sorodnih objektov, ki so umeščeni v podobno hierarhično relacijo iz-
brane taksonomije. S tem je uporabnikom portala omogočeno enostavnejše pre-
gledovanje in povezovanje že opisanih objektov, hkrati pa jih napoti na nove in/
ali sorodne vsebine (Slika 3, primer b).
Skupni splošni tezaver naravne in kulturne dediščine smiselno povezuje tak-
sonomije T1, T2, T3 in T4 v nezaključeno celoto, ki se dopolnjuje skladno s
potrebami posamezne stroke, ki dediščino obravnava.
Slika 2: Izrez iz tezavra dediščine na portalu DEDI109
Slika 3: Prikaz taksonomije pri izbranem objektu (primer a) in nadaljnja napotila
uporabniku (primer b)
4.1 Nepremična kulturna dediščina
ZVKD-1 kot nepremično kulturno dediščino opredeljuje nepremičnine ali nji-
hove dele z vrednotami dediščine, ki so vpisani v zgoraj omenjeni register dediš-
čine. Natančneje je v zakonu še navedeno, da se v kategorijo nepremične kul-
turne dediščine uvršča še »kulturno krajino« in »naselbinsko dediščino«. Muzej
je v zakonu opredeljen le kot stalna organizacija v službi družbe in njenega raz-
voja (čl. 3 in 11). Ker muzeji združujejo dve pomembni vlogi – pedagoško in tu-
ristično – so na portalu opisani kot posebni objekti in uvrščeni v taksonomijo
T1. Dalje zakon opredeljuje tudi posamezne nepremičnine, ki so lahko vpisane v
omenjeni register (čl. 9). Do danes je na portalu opisanih že čez 180 objektov.
Med njimi najdemo več primerov ljudskega stavbarstva, moderne arhitekture,
meščanskih in delavskih naselij, samostanov in cerkva, muzejev, spomenikov,
rudnikov, gradov, arheoloških najdišč in podobno. Njihova raznovrstnost priča
o pestri zgodovini našega ozemlja. Zapise so v bazo prispevali raziskovalci in
strokovnjaki iz različnih oddelkov Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (FF),
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iz Zavoda za gradbeništvo Slovenije (ZAG) ter iz različnih inštitutov Znanstve-
noraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU).
4.2 Naravna dediščina
Naravna dediščina oz. naravne vrednote, kot jih imenuje Pravilnik o varstvu in
določitvi naravnih vrednot (2004), so glede na lastnosti v registru in posledično
tudi na portalu opredeljene z eno ali več zvrstmi. V hierarhični klasifikaciji tak-
sonomije T2 je na portalu do danes vpisanih 183 objektov naravne dediščine.
Opisane so reke, jezera, slapovi, kamnine, nahajališča mineralov in fosilov, rovi
in jame, drevesa, življenjski prostori rastlin in živali, doline, krajinski parki in
podobno. Zapise so v bazo prispevali raziskovalci in strokovnjaki iz različnih
oddelkov FF, iz različnih inštitutov ZRC SAZU ter sodelavci parka Škocjanske
jame in ZAG. Ob raznovrstnosti opisov dobi uporabnik spletne baze vpogled in
širše zavedanje o tem, kaj vse je naša naravna dediščina in kako bogati so naši
naravni zakladi.
4.3 Živa kulturna dediščina
Živa dediščina so po ZVKD-1 »nesnovne dobrine, kot so prakse, predstavitve,
izrazi, znanja, veščine, in z njimi povezane premičnine in kulturni prostori (kjer
se ta dediščina predstavlja ali izraža), ki jih skupnosti, skupine in včasih tudi
posamezniki prenašajo iz roda v rod in jih nenehno poustvarjajo kot odziv na
svoje okolje, naravo in zgodovino« (čl. 3). Na portalu si uporabniki lahko ogleda-
jo trenutno le 14 objektov, ki so uvrščeni v taksonomijo T3, ki pa že sedaj pred-
stavljajo pomemben vir informacij o načinu življenja našega človeka. Med njimi
najdemo opise veščin in kmečkih opravil, običajev, ustnega izročila in folklore.
Zapise so prispevali raziskovalci iz Inštituta za slovensko narodopisje iz ZRC
SAZU, poleg njih pa tudi samostojni raziskovalci, ki delujejo v povezavi z mu-
zeji, turističnimi zavodi in organizacijami.
4.4 Premična kulturna dediščina
Premično dediščino po ZVKD-1 (in v portalu DEDI) predstavljajo premičnine in
zbirke premičnin z vrednotami dediščine, ki so vpisane v inventarno knjigo
državnega ali pooblaščenega muzeja, knjižnice oz. arhiva, ter tiste premičnine in
zbirke premičnin, ki so z razglasitvijo dobile status premičnega spomenika oz.
spomeniške zbirke. Termin zbirka premičnin se v tem primeru uporablja za »sku-111
pine premičnin s sorodnimi vrednotami dediščine, ki jo lahko povezuje skupen
zgodovinski ali prostorski kontekst« (čl. 3 in čl. 17). Po zakonu je premična de-
diščina definirana tudi kot nacionalno bogastvo, ki sodi v eno od zvrsti dediš-
čine, »za katere je zaradi njihovega pomena omejen iznos ali izvoz iz Republike
Slovenije ter so določeni ukrepi v zvezi s trgovanjem in njenim hranjenjem« (čl.
3 in 10, glej tudi prilogo Uredbe, 1992).
4.4.1 Pisna kulturna dediščina kot virtualna knjiga na portalu DEDI
Pod premično kulturno dediščino najde uporabnik zapise o arheoloških, zgo-
dovinskih in tradicionalnih predmetih, trenutno pa je največ zapisov povezanih
z dokumenti pisne kulturne dediščine, katerim so dodane zbirke starih razgled-
nic, grafik in portretov, ki služijo kot dodatno informativno-ilustrativno gradivo
v zapisih o knjigah. Te zapise je večinoma pripravil NUK, nekaj pa tudi sodelavci
iz različnih oddelkov FF ter iz ZRC SAZU. NUK je kot partner projekta pomem-
bno prispeval k raznolikosti vsebin v portalu DEDI, saj je seznamu gradiva, ki je
bilo poskusno v letu 2008 vključeno v portal DEDI (v okviru pilotskega projek-
ta), dodal knjige, ki predstavljajo temelj slovenskega slovstva in znanosti. Knji-
ge so bile v okviru projekta in s pomočjo Digitalne knjižnice Slovenije – dLib.si
digitalizirane, digitalne kopije pa tehnično urejene za objavo na portalu v obliki
virtualne knjige. Ob tem so bile pripravljene še biografije avtorjev in natančni
opisi digitaliziranega gradiva2.
Na seznam gradiva rokopisnih in tiskanih besedil, ki so z opisi in virtualnimi
predstavitvami dosegljivi v portalu DEDI, je NUK uvrstil: iluminiran žičko-ple-
terski rokopis z notnimi zapisi; Biblijo Jurija Dalmatina, dela Bohoriča, Trubarja
in Valvasorja, razna botanična in domoznanska dela, Linhartovo slovensko zgo-
dovino, Kopitarjevo slovnico in logaritmični priročnik Jurija Vege, pesniške
zbirke Vodnika, Prešerna, Gregorčiča, Župančiča in Kosovela ter pesniški alma-
nah Kranjska čbelica. V portalu so tudi dela Jurčiča, Levstika in Cankarja, Preglovo
temeljno delo na področju fiziološke kemije, za katero je leta 1923 prejel No-
belovo nagrado, ter utemeljitveno delo vesoljske tehnike svetovno znanega slo-
venskega pionirja astronavtike Hermana Potočnika. Seznam je prvotno vseboval
tudi roman Vladimirja Bartola Alamuta, a je bila knjiga kasneje umaknjena s
seznama zaradi avtorskih pravic. Avtorske pravice so eden od temeljnih prob-
lemov, s katerim se srečuje mednarodna skupnost pri načrtovanju in izvajanju
digitalizacije kulturne dediščine, zato tematiki posvečajo dodatno pozornost. V
ta namen ja EU ustanovila skupino strokovnjakov za avtorskopravna vprašanja
(HLEG) in izdala vrsto iniciativ, na osnovi katerih je nastal npr. tudi projekt
ARROW (Edwards, Chambers in Svoljšak, 2009). Kompleksnost problematike
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na primeru Google obravnava članek Avtorskopravne ovire digitalizacije javnih knjižnic
(Bogataj Jančič, 2009). Avtorica opozarja na možnost rešitve problematike z uved-
bo skupne, enotnejše EU politike na tem področju, hkrati pa opisuje tudi speci-
fično stanje v Sloveniji ter možnosti za spremembo trenutno veljavnega Zakona
o avtorski in sorodnih pravicah.
5 Rezultati in evalvacija projekta DEDI
Partnerji projekta smo pripravili spletni obrazec za opise posameznih objektov
v portal. Obrazec smo sestavili iz desetih kategorij podatkov, ki so potrebni za
nedvomno identifikacijo posameznega objekta. Prva kategorija zajema osnovne
podatke o objektu, kot je npr. ime in priimek avtorja, potem sledijo navedbe o
pomenu dediščine ter podatki o tem, kje objekt najdemo. Posamezne kategorije
so namenjene tudi multimedijskemu gradivu in bibliografskim virom, ki objekt
obravnavajo.
Končni nabor objektov za portal DEDI v okviru projekta DEDI II je obsegal 4283
osnovnih deditek, ki smo jih skupaj z ustreznimi slikovnimi, video, zvočnimi in
kartografskimi zapisi vnesli v spletno enciklopedijo DEDI. Na osnovi vpisov v
tezaver smo lahko analizirali vsebinsko zastopanost posameznih področij na por-
talu, in sicer po 38 % predstavljata naravna in nepremična kulturna dediščina, 14 %
premična (skupaj več kot 60 objektov) in 3 % živa kulturna dediščina (Slika 4).
Slika 4: Vsebinska uravnoteženost osnovnih deditek v portalu DEDI
3 DEDI je odprt sistem, ki se ni končal s koncem projekta. V času zaključevanja tega prispevka je v
DEDI že 430 opisov objektov dediščine.113
V okviru premične kulturne dediščine je opisanih in v celoti digitaliziranih 34
naslovov knjižnih del. Ta so objavljena v obliki virtualne knjige in uporabnikom
omogočajo: listanje na spletu, iskanje po naslovih poglavij ali po celotnem tek-
stu, ogledovanje (tudi) podrobnosti ilustracij, uporabo interaktivnih kazal in celo
poslušanje brane besede.
Uporabnikom je na voljo 12 naprednih deditek (Slika 5), ostalo so osnovne
dediteke. Bogato predstavljene objekte (slike, zvoki, video, virtualne knjige) med
seboj povezujejo ključne besede, tezaver, vsebina, pa tudi umestitev na 2D inter-
aktivni atlas Geopedija in 3D geografski informacijski sistem Gaea+ (Slika 6).
Slika 5: Prikaz napredne dediteke Slava Vojvodine Kranjske in listalnika virtualne
knjige
Slika 5: Prikaz uporabnih povezav na zemljevide v portalu DEDI
Dva odstotka osnovnih deditek je zabeleženih tako v Registru naravnih vrednot
kot tudi v Registru nepremične kulturne dediščine (na primer lipa v Vrbi). V DEDI so
predstavljeni kot en objekt, čeprav daljši opis običajno zajema več področij (npr.
naravni in kulturni pomen), kar je terjalo dodaten napor pri pripravi opisa ter
dodatno sodelovanje med znanstveniki in strokovnjaki.
Za spremljanje obiskanosti portala smo uporabili Google Analytics. Rezultati
ob koncu projekta so pokazali na reden obisk spletne strani, ki, kljub temu da
spletna stran ni bila oglaševana v medijih, prikaže povprečno 150 različnih upo-
rabnikov na dan. Ti so si od spomladi 2010, ko je bil spletni portal DEDI prvič
javno predstavljen strokovni javnosti, pa do konca projekta oz. oktobra 2010
(Slika 7) skupaj ogledali povprečno 560 strani na dan.
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Slika 6: Prikaz dnevnega dostopa uporabnikov do portala DEDI
Poleg tega je analizo mogoče predstaviti tudi na način, iz katerega je razvidno,
kako so uporabniki dostopali do spletnega portala DEDI in njegovih vsebin. Večina
novih uporabnikov, kar 60,23 %, jih je želene in iskane vsebine našla na portalu
prek spletnih iskalnikov (Slika 8), kar pomeni, da so se povezave na vsebine iz
portala DEDI uporabnikom izpisale na vrhu lestvice rezultatov, kar je potrdila
tudi kontrola naključno izbranih vsebin. Sklepamo lahko tudi, da so vsebine v
portalu primerno opisane ter hkrati dovolj splošno pomembne in iskane.
Slika 7: Prikaz dostopa uporabnikov do portala DEDI
6 Zaključek
Postavitev portala DEDI je ne samo v Sloveniji, ampak tudi v Evropi edinstven
poskus digitalne objave vseh štirih vrst dediščine – naravne ter nepremične, žive
in premične kulturne dediščine. Portal je nastal v okviru istoimenskega projekta
v drugi fazi razvoja in je sledil uradnim domačim smernicam in evropskim di-
rektivam. Ker je portal DEDI pravzaprav digitalna enciklopedija med seboj zelo
raznolikih objektov, ki so nastali v različnih časovnih obdobjih, so se vsi bistve-
ni problemi v okviru projekta vezali prav na spletno predstavitev objektov.
Prvo večjo problematiko je predstavljala klasifikacija objektov. Delo so oteževali
neenotni in nezdružljivi klasifikacijski sistemi (taksonomije) različnih tipov
dediščine v Sloveniji ter dejstvo, da v Sloveniji nimamo skupnega tezavra za
razvrščanje dediščine. Rešitev smo našli v oblikovanju posebne taksonomije115
DEDI in skupnega tezavra, s katerim smo lahko vpisali posamezne objekte de-
diščine v portal. Začasna rešitev je zahtevala precej napora in sodelovanja med
partnerji iz različnih delovnih področij, nastali tezaver pa služi le za podporo
projekta in ni namenjen za širšo javno uporabo, zato še vedno ostaja odprto vpra-
šanje enotnega klasifikacijskega sistema in skupnega tezavra slovenske dediš-
čine, ki bi bil tudi uradno izdan in potrjen. Hkrati ostaja nepopolna klasifikacija
kulturne krajine, ki jo je treba podrobneje preučiti. Strokovno zgrajena taksono-
mija, ki smo jo uporabili za potrebe projekta DEDI II, bi lahko bila dobra osnova
za oblikovanje specialne in tudi vseslovenske taksonomije.
Nadaljnje pomanjkljivosti, ki jih zaradi pomanjkanja časa in človeških virov
nismo uspeli rešiti, se vežejo predvsem na pripravo/gradnjo naprednih deditek
in časovnice. Za primerno spletno predstavitev posameznih objektov bi bilo
nujno oblikovanje interaktivne časovnice za hkratni prikaz različnih objektov,
ki se nanašajo na določen časovni in/ali pokrajinski okvir. Delo na projektu je
oteževalo tudi pomanjkanje podatkov o dataciji objektov.
Knjige so v virtualnem okolju predstavljene s pomočjo listalnikov, ki pa bi jih
bilo smiselno dodelati in uporabnikom ponuditi prijaznejšo uporabo. Izboljšave
bi bile mogoče tudi pri povezavi metapodatkov objektov pisne kulturne dediš-
čine z drugimi slovenskimi digitalnimi zbirkami.
Poseben dodatek spletnim vsebinam je njihovo pozicioniranje na digitalni geo-
grafski karti in v 3D prostoru (Geopedija, Gaea+). Nekaj podobnega v osnovni
obliki s pregledom po državah Evrope ponuja projekt Michael (http://
www.michael-culture.org), le da je v portalu DEDI lociran vsak posamezen ob-
jekt s koordinatami, medtem ko se na Michaelu oblikuje le seznam dostopnih
zbirk iz posamezne države.
Portal DEDI v obliki dodajanja deditek in večmedijskega gradiva omogoča in
spodbuja aktivno vključitev javnosti v soustvarjanje naše dediščine, kar pred-
stavlja pomemben prispevek na področju aktiviranja civilne družbe pri gradnji
nacionalne identitete. Portal pa omogoča tudi aktivno sodelovanje posamezni-
kov in institucij z raziskovalci in sodelavci projekta DEDI za uporabo vsebin
prek spletnih orodij DEDI.
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